






( )1  ARUNACHAL PRADESH  -85 -36 -29 -28 -28 -27 498.7 682.6 -183.9
2  ASSAM & MEGHALAYA  -72 -28 -23 -26 -27 -29 500.7 709.2 -208.5
3  N M M T  -20 -9 -11 -13 -14 -16 458.4 547.8 -89.4
4  SHWB & SIKKIM  -54 -21 0 -2 -4 -6 659.2 699.1 -39.9
5  GANGETIC WEST BENGAL  6 -12 -22 -25 -26 -25 265.3 354.2 -88.9
6  JHARKHAND  -6 -32 -30 -34 -36 -38 187 301.7 -114.7
7  BIHAR  4 -35 -18 -23 -27 -29 195.8 277.5 -81.7
8  EAST UTTAR PRADESH  -38 -58 -42 -48 -50 -53 89.4 190.1 -100.7
9  WEST UTTAR PRADESH  24 -43 -32 -42 -46 -50 72.2 143.9 -71.7
10  UTTARAKHAND  72 0 -4 -14 -13 -12 252.2 286.4 -34.2
11  HAR. CHD & DELHI  114 43 29 13 4 -2 85.9 87.9 -2
12  PUNJAB  267 101 85 62 51 40 134.6 96.4 38.2
13  HIMACHAL PRADESH  62 30 18 6 1 -2 166.3 169.7 -3.4
14  JAMMU & KASHMIR  -12 50 48 34 28 23 137.5 111.5 26
15  WEST RAJASTHAN  -60 48 31 19 13 9 61.2 56.1 5.1
16  EAST RAJASTHAN  -21 62 21 11 6 6 124 117.1 6.9
17  ODISHA  15 -26 -30 -28 -26 -25 234.7 313.5 -78.8
18  WEST MADHYA PRADESH  39 25 6 3 0 4 193.8 187 6.8
19  EAST MADHYA PRADESH  162 -12 -22 -23 -23 -22 186.6 239.3 -52.7
20  GUJARAT REGION  -84 -33 -22 -18 -22 -25 181.2 241.3 -60.1
21  SAURASHTRA & KUTCH  -91 -92 -76 -77 -77 -74 37.7 144.1 -106.4
01 Jun-
10 Jul
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India as on                              











01 June-10 July 2018
01-29 
Jun
22  KONKAN & GOA  117 46 38 44 47 49 1586.2 1064 522.2
23  MADHYA MAHARASHTRA  38 11 5 9 8 6 237.2 223.1 14.1
24  MARATHWADA  187 36 15 18 22 19 234.1 197.2 36.9
25  VIDARBHA  229 18 13 26 32 38 362 262.6 99.4
26  CHHATTISGARH  75 -10 -21 -21 -16 -15 258.8 304 -45.2
27  A & N ISLAND  45 18 16 13 11 9 609.2 558.5 50.7
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  98 8 10 18 18 20 182.6 152.1 30.5
29  TELANGANA  155 29 13 23 27 30 266 204.9 61.1
30  RAYALASEEMA  86 -5 -7 -9 -11 -6 85.9 91.8 -5.9
31  TAMILNADU & PONDICHERY  47 8 44 34 32 31 85.1 65 20.1
32  COASTAL KARNATAKA  63 23 3 13 12 13 1404.9 1241.6 163.3
33  N. I. KARNATAKA  110 7 -4 -5 -5 -4 137.6 143.7 -6.1
34  S. I. KARNATAKA  91 38 3 8 10 12 240.8 214.8 26
35  KERALA  26 20 -5 -4 -2 1 923.9 914.6 9.3
36  LAKSHADWEEP  -42 -45 -40 -42 -36 -37 268.8 426.1 -157.3
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -9
NORTH WEST INDIA -11
CENTRAL INDIA -3
SOUTH PENINSULA 2
EAST & NORTH EAST INDIA -25
Legends
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1) The Sub‐divisions of Konkan & Goa, Vidarbha, Chhattisgarh,
Telangana, Coastal & South Interior Karnataka, Kerala, West &
East Madhya Pradesh, Uttarakhand and Arunachal Pradesh
received wide spread rainfall yesterday.
2) Deficit rainfall condition prevails in 12 out of 36 sub divisions
(35% of the geographical area of the country) as on 10 July
2018.
No Rain: -100
Note: The above information has been prepared based on the data supplied by IMD, New Delhi.
Spatial representation of sub-division wise
cumulative rainfall 01 Jun-10 Jul 2018
